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Comenzando con el Inca Garcilaso de la Vega, la historia intelectual
y literaria del Peri ha sido siempre patrimonio exclusivo de los hombres.
Para encontrar autoras que pretendan alcanzar el nivel de Alfonsina
Storni, Juana de Ibarbourou, Delmira Agustini o Gabriela Mistral en la
literatura hispanoamericana hay que ir a otras latitudes y otras socieda-
des y culturas donde la mujer haya tenido una participaci6n mas activa
en el quehacer literario y en la vida nacional. En el panorama literario
e intelectual peruano las mujeres brillan por su ausencia y las excepcio-
nes son honrosas y contadas. Librarse decididamente del modelo arque-
tipico de la limefia colonial concupiscente, frivola e intrigante ha sido
para ellas, sin duda, una primera tarea. De entre muchas autoras menos
conocidas que intentaron oponer su espiritu creador e inteligencia al
<<perricholismo>> esperado de ellas, s61o se nos da noticia de la novelista
Clorinda Matto de Turner, cuya labor en beneficio de los indigenas del
campo peruano encontr6 expresi6n artistica en su novela Aves sin nido
(1889). El caso mas reciente es el de la poetisa Cecilia Bustamante, hasta
ahora la (nica mujer que ha recibido el Premio Nacional de Poesia en
el Peru.
Altamente sintomatico de un aparente descuido de la critica por la
producci6n literaria de esta distinguida poetisa peruana es quiz6 el hecho
de que, con la excepci6n de algunos breves y poco enjundiosos comen-
tarios sueltos en los suplementos dominicales de algunos peri6dicos lime-
iios, no haya aparecido an ningin analisis sistematico de su obra. Signi-
ficativa omisi6n en el caso de una obra poetica de mas de veinte afios
que habia cuajado en varios libros y que habia merecido tres veces la
primera menci6n honrosa en certimenes nacionales de poesia antes de
obtener el Premio Nacional en 1965.
La producci6n po6tica de Cecilia Bustamante comienza en 1956, en
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revistas limefias, e incluye la colecci6n de poemas Altas hojas, publicada
en Lima en 1961 con un prdlogo de Juana de Ibarbourou, y Simbolos
del corazdn, tambien de 1961. En 1963 apareci6 en Lima Poesia, un
compendio de su labor creadora a la fecha. Nuevos poemas y Audiencia,
el libro de poemas que obtuvo la distinci6n del Premio Nacional, fue
publicado en Lima en 1964. Su libro mas reciente, El nombre de las
cosas, apareci6 en Montevideo en 1970 y ha sido reeditado en El Sal-
vador en 1979. Este mismo afio apareci6 Amor en Lima, una breve se-
lecci6n del texto po6tico Discernimiento, que esta ahora en prensa 1. El
interes que ha despertado su poesia en el extranjero se refleja en varias
traducciones de su poesia al ingl6s, frances y flamenco, que han apare-
cido en revistas y antologias de Europa y los Estados Unidos 2.
Desde los primeros poemas hasta los mas recientes la voz po6tica de
Cecilia Bustamante se ha definido con singular originalidad. Sus temas,
simbolos e imagenes conforman un estilo inconfundible en el que se
puede distinguir la economia verbal, la percepci6n ins6lita y la necesidad
de comunicar una verdad duradera. Al igual que su compatriota Cesar
Vallejo, que tambi6n tuvo que deshacerse de algunos resabios posmo-
dernistas, Cecilia Bustamante se libra bien temprano del clis6 y la afec-
taci6n sentimental y se lanza en biisqueda de un estilo aut6nticamente
definitorio. Ya en los primeros poemas de la colecci6n <<Aquf es la tie-
rra>> se vislumbra el deseo de comunicar, aunque con parquedad, los
1 Los datos de publicaci6n de las obras de Cecilia Bustamante son los siguien-
tes: Tres poetas: Cecilia Bustamante, Jorge Bacacorzo, Arturo Corcuera. Presenta-
ci6n de Ernesto More (Lima: Ediciones Pro-Hombre, 1956); Altas hojas. Pr6logo
de Juana de Ibarbourou y colof6n de Luis Alberto Sanchez (Lima: Ediciones de
la Direcci6n de Cultura del Ministerio de Educaci6n Piblica, 1956); Simbolos del
corazdn. Nota de Antenor Orrego (Lima: Ediciones de la Escuela Nacional de
Bellas Artes, Colecci6n Forma y Poesia, 1961); Poesia (Lima: Ediciones Flora,
Talleres Grificos P. L. Villanueva, 1963); Nuevos poemas y Audiencia (Lima:
Ediciones Flora, Talleres Grificos P. L. Villanueva, 1965); El nombre de las cosas
(Montevideo: Editorial Alfa, Colecci6n Carabela, 1970); 2.a edici6n (San Salvador:
Editorial Cuscatlin, 1978); Amor en Lima (Lima: Ediciones de <La manzana mor-
dida>>, 1977); Discernimiento (M6xico: Premix Editora, S. A., 1979, en prensa).
Todas las citas y referencias incluidas en este articulo corresponden a estas obras
y ediciones.
2 En Peru: The New Poetry, ed. and trans. David Tipton (New York: Red
Dust, 1978); Convergence/Convergencia, trans. Miriam Joel, ed. Julio Ramos (Aus-
tin, 1978); el poeta belga Marcel Hennart ha traducido El nombre de las cosas al
franc6s y una selecci6n de poemas al flamenco; Maureen Ahern (Arizona S. U.)
revisa ahora su traducci6n al ingles de la misma obra, y la poetisa Mary Crow
prepara una selecci6n de poemas de C. Bustamante en traducci6n inglesa para
una antologia que publicara la Columbia University Press.
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enigmas indescifrables de la existencia. Cada poema constituye una sin-
tesis apretada de pasi6n y pensamiento, de calculado y sugerente herme-
tismo. Nos invita a presenciar el rito eterno e invariable de la vida en
esta tierra y acepta, en el primer poema, la presencia simultinea e inelu-
dible del <llanto y la «inefable alegria>. Para cr6dito de la autora, el
lirismo panteista de los poemas que siguen no cae en una vana compla-
cencia esteticista. Por el contrario, la poetisa, al hundir su visi6n <<en
este inmenso mundo>> para que germine <<su sangre> y florezca su enten-
dimiento, inicia un lento y tortuoso viaje, a veces intimo, a veces c6smi-
co, hacia el centro de las cosas. En esta bisqueda de ese <idioma
esperado que desanude este mundo dentro>> del poeta hay implicitas mas
preguntas que respuestas. La impresi6n cumulativa que deja esta primera
colecci6n es la de una poesia no declarativa, de mensajes cripticos y de
sugerencias veladas.
El mismo estado de permanente asombro y lucidez de la primera co-
lecci6n se observa tambien en Altas hojas, el segundo libro de poemas.
S6lo que aqui ya se profundiza la observaci6n minuciosa de los signos
y los detalles de la experiencia humana. Tambien se hace mas sistema-
tico el anlisis del tiempo, <multiple y unico>>, como transito imposter-
gable. La visi6n de la muerte, recurrente y, a veces, obsesiva en el resto
de su obra, se expresa con una perspectiva que no excluye el optimismo
implicito en la necesidad de perdurar. Para la poetisa, el ser humano,
«como los astros que coronan el espacio , tiene su propia eternidad. Su
existencia individual y la de <los hombres de todos los tiempos> se pro-
longa con la solidaridad de la muerte y esta
En el fondo de todas las cosas,
intermitente y sin descanso
y su polvo ennoblece los embriones de las plantas.
(Altas hojas, VIII)
El anhelo y la buisqueda de la permanencia son expresados en formas
diversas. Por encima de todo, se rechaza el transcurso del tiempo como
un devenir esteril; en cambio, se acepta como un proceso regenerativo
de descomposici6n y crecimiento en el que reside la fuente de la exis-
tencia.
Instalada en el centro de esta preocupaci6n por la muerte, la soledad
y el paso del tiempo, se encuentra la necesidad vital de comunicar la




... aunque nos abata la soledad
y la tranquilidad voraz del tiempo.
(Altas hojas, XVI)
En el poema XVII, la expresi6n maxima del amor en su dimensi6n fisica
refleja nitidamente la virtud alquimica de la poesia de Cecilia Busta-
mante. En este poema el amor sensorial y espiritual se amalgaman en
una sintesis apretada de imagenes y signos en la que el amor es la <<pa-
labra en el cuerpo>. La experiencia er6tica, igual que en la poesia de
John Donne, trasciende los limites seculares de la carne y alcanza un
piano metafisico. El proporcionado equilibrio del amor aparece concen-
trado verbalmente en una f6rmula podtica que opone la ternura y la luz
frente a la profundidad de la pasi6n y la oscuridad de la sangre.
Los poemas que siguen tambidn ilustran las propiedades alquimicas
de esta primera poesia. En el poema XX hay una enumeraci6n lirica de
las f6rmulas ideales recomendadas para <<matar el germen frio de la so-
ledad>>. El poema XXI revela la voluntad horaciana del poeta que inten-
ta resumir y retener el flujo natural e inexorable del tiempo actuando
sobre las gentes y las cosas. Mas adelante, en un raro par6ntesis autobio-
grafico, aparece un testimonio de la influencia paterna y materna en la
sensibilidad y los atributos de la poetisa. El iltimo poema es un viaje
a la nostalgia que completa el ciclo podtico con un retorno al santuario
del amor maternal.
El poemario <Simbolos del coraz6n marca un cambio en el desarro-
1lo potico de Cecilia Bustamante. Aunque todavia persiste el lirismo en
las imagenes y la inexorabilidad del tiempo como tema central, estos
nuevos poemas incorporan el desamparo, la amargura y el desencanto.
En el segundo poema se nos advierte ya que <<aunque el poeta sueiie>
y <<calle>>, <la herida es dolorosa>>. El temido avance hacia la muerte trae
presagios de mayor soledad:
porque en la soledad de las edades
los hombres son
como caducas semillas
que alimentan las sombras.
(<<Simbolos del coraz6n , 3)
En los tres iltimos poemas se unen los dos ambitos poticos de esta
etapa de transici6n. El poema 10 incorpora un elemento nuevo en la
exploraci6n de la realidad al presentar el mar y los <<caracoles muertos /
presos en su movimiento inextinguible>>. Ademas de la fuerza y la inmen-
sidad del mar, el poema alude a la eternidad de la naturaleza, que con-
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tinia su movimiento perpetuo, arrastrando aun a los ya muertos. La
vastedad del mar prefigura la bisqueda de un espacio verbal y existen-
cial mis amplio que se ha de dar en la poesia venidera. Por otra parte,
y a guisa de despedida, los dos litimos poemas, <<El lugar en la hierba>>
y el poema 12, vuelven al intimismo contemplativo de la poesia del pe-
riodo inicial. Aquf la poetisa habla de los padres ausentes, de la muerte
individual y del mundo apacible, aunque vigilante y creativo, de los
suenos.
El progresivo avance hacia una poesia menos realista y simple se
hace evidente en <Heredad del amor>>, un poemario fechado en 1961.
Las imagenes han perdido su diafanidad y han entrado al terreno ingrato
de una realidad hostil. La visi6n buc6lica y esperanzada de la poetisa
en su primera juventud ha dado cabida a las preocupaciones seculares
del mundo moderno, de los dramas de la pobreza y de la realidad con-
tingente.
Con el nacimiento del hijo, la mujer poeta comienza a modular un
«canto amable y solitario / aprendido en... hondas vigilias terrenales>.
En cambio, el mundo se ha tornado un <<campo esteril de ubres apaga-
das, 'de pobres' a la intemperie>>. Ya en sus juegos el niiio se ha plegado
a la milicia de <<gentes hoscas que se odian <ensefiando su estandarte
y sus tambores>>. Aun «los reci6n casados>>, en el fugaz y feliz <<temblor
alucinado>> del <<instante>>, deben temer la inminente <<sonrisa triste / o
la palabra dura> que les espera maiiana.
Los demas poemas de esta colecci6n ahondan an mis esta visi6n
desolada, amarga y de incontenible vergiienza ante el hambre. El dolor
ajeno, la desesperanza y el desamor siguen fielmente el canon vallejeano,
aunque con un lenguaje mas escueto y directo. El ultimo poema, sin
embargo, constituye un sorpresivo cambio de expresi6n y tono en el que
la hija, «la nijia rezagada>>, se transforma en la protagonista de una esce-
na pastoral de esperanza y certidumbre.
El poemario <<El retorno>>, del aiio 1962, continua este breve interlu-
dio. Una vez mas la poetisa vuelve a utilizar esa peculiar mezcla de ma-
teria po6tica y realidad cotidiana y cientifica que caracteriz6 la poesia
de John Donne . Al igual que el poeta metafisico ingl6s, en el primer
poema, <<El astronauta>>, nos da un compuesto alquimico que sintetiza el
amor y la ciencia, mientras que en el segundo poema nos pinta un bravo
3 Para una comprensi6n cabal de este recurso po6tico v6anse los ensayos de
Samuel Johnson, sir Herbert Grierson y T. S. Eliot acerca de John Donne y los
llamados <<poetas metafisicos>> en A. L. Clements, ed., John Donne's Poetry (New
York: W. W. Norton, 1966), pp. 106-109, 112-130.
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nuevo mundo donde el mar sera <<agua dulce algin dia '. La visi6n
alucinada de un mundo mejor desemboca finalmente en un <<retorno>> a
esa vulgar realidad en que el <<mundo feliz>> de antes es ahora <<un perro
sucio>> cuya <<sangre envenenada / no (deja) crecer las flores>>.
Esta desaz6n aparente, acompatiada de un sistema verbal cada vez
mas discreto, se hace mas obvia en Nuevos poemas y Audiencia, s6lo
que ahora como manifestaci6n de un impulso calculado y met6dico. La
poetisa ha alcanzado su madurez expresiva e intenta ir mas alli de las
superficies y alcanzar la esencia de las cosas.
La nueva etapa de desarrollo empieza, sin embargo, con ensayos y
tentativas formales en las que a veces intenta el paso del simil a la me-
tafora pura; en otros casos se experimenta con imigenes de corte clasico.
Por ejemplo, en <Dos mariposas>> se configura una forma emblemitica
del amor en la que las amantes mariposas se cierran en si mismas en
un gesto eterno de entrega y muerte. En <<Dos almejas>> se nos ofrece un
juego posmodernista, con sonidos y efectos sinestdsicos. Pero esta expe-
rimentaci6n no es gratuita y efectivamente abre los cauces naturales de
expresi6n poetica que ensaya la autora.
La etapa iltima muestra un tipo de poesia pura que distingue la voz
poetica de Cecilia Bustamante. El suyo es un estilo de poetizar antirrea-
lista que dibuja un mundo estatico, en que se suspende el momento, se
congela la acci6n para descifrar los procesos y encontrar la esencia pod-
tica. Un ejemplo concreto de esto se observa en el poema <<En la blanca
trastienda>>. Es un poema sin acci6n, sin progresi6n narrativa, en el que
la iltima estrofa es una enumeraci6n de adjetivos que definen el ocio
y la muerte implicita en 61. Como dste, hay varios poemas en que cada
imagen, cada situaci6n, tiende a borrar la superficie tangible de la reali-
dad para crear un mundo de belleza y significado elemental.
El grupo de poemas publicado bajo el subtitulo de Audiencia es un
todo podtico aut6nomo sostenido por la preocupaci6n social de la poeti-
sa. Del hermetismo caracteristico pasamos aqui a un ejercicio de libre
ironia en que se enjuician los oficios, las rutinas y las conductas ordi-
narias de la vida moderna. El poema mas revelador es <<Declaraci6n de
la madre>>, en el que Cecilia Bustamante nos muestra la doble virtud
alquimica de ser mujer y poeta. Con aguda ironia, la poetisa pinta un
4 No debe extrafiar el uso de formas poeticas <metaffsicas> en una poetisa que
lee y traduce poesia inglesa y norteamericana. Tiene en preparaci6n colecciones
de poesia de varios poetas ingleses y norteamericanos en traducci6n al espaiol.
Est- por aparecer su traducci6n de la poesfa de Silvia Plath en edici6n bilingie
en la Serie Moderna del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacio-
nal Aut6noma de Mexico.
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cuadro alienante de la mujer victima de la domesticidad y la sujeci6n
a la tirania diaria de las miquinas y utensilios caseros.
El juicio critico y amargo de Audiencia se cierra con un cuadro ana-
litico de las posibilidades multiples del arte. La autora se define aqui
por el tipo de artista <extraio>> que se remonta a las intuiciones y que
considera el arte como <<una verdadera aventura en el caos>>. Esta aven-
tura garantiza a la exploraci6n creativa una existencia independiente y
perdurable.
El ultimo libro de poemas, El nombre de las cosas, publicado en
1970, continua esta tarea de exploraci6n poetica, aunque esta vez a nive-
les de creciente hermetismo y economia verbal. La palabra y la imagen
han quedado desprovistas de acci6n y actian en la sensibilidad a trav6s
de la alusi6n sugestiva, de la evocaci6n constante. El poema <Botdnica>,
por ejemplo, es un cuadro de permanencia estitica desprovisto absoluta-
mente de formas verbales. En este nuevo universo po6tico los puntos de
referencia son menos evidentes, aunque el poder de sugerencia se ha
acentuado. La poetisa ha dejado atras el objeto mismo para concentrarse,
a trav6s de un proceso de elipsis y sintesis, en la capacidad individual
del sujeto de experimentar y comunicar la emoci6n po6tica. Ocasional-
mente aparece un correlato objetivo f cilmente discernible; en <<Interna-
do>> vemos a la nifiez oprimida y en <<Matrimonio civil> las gesticulacio-
nes rituales de una burguesia engominada y pulcra. Pero 6stas son excep-
ciones realistas menores en un lenguaje y una visi6n definitivamente
mas cerca de la fantasia y la abstracci6n.
Al entrar en una compleja etapa de madurez poetica, Cecilia Busta-
mante continua el trabajo riguroso y variado que le es caracteristico. Su
labor artistica no ha caido en una poesia frivola o de invectivas y ensi-
mismamiento. Su obra es una poesia de revelaci6n e intento de salvaci6n
del individuo atrapado en el absurdo de la vida, la inexorabilidad del
tiempo y el avance hacia la muerte. El ojo alerta e insomne de su per-
cepci6n po6tica escudriFia y desnuda la esencia de los hechos y las cosas
para expresar su significado. Su mensaje profundo se nutre de la mas
transida y fraternal humanidad. Sin duda, este nuevo periodo promete
mas revelaciones y logros po6ticos en una carrera ya consagrada.
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